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章を授章されている。ついでに申し上げると、2014 年に S. ブィーコヴァ日本語学科長、2015
年に L. ネチャエワ先生に旭日章を授与された。 




































いるのは L. ネチャエワ著『初級日本語教科書』、S. ブィーコヴァ著『日露・露日通訳法』、E. ス
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一週 16 時間、2 年生は 14 時間、3 年生は 12 時間、4 年生は 10 時間である。その他、10-12 ヶ
月の日本での研修もある。各クラスは少なくとも三人の先生が授業を行い、初級の場合、日本
語の文法、文字、文章表現などは一人の先生が教え、発音、会話などは二人の先生によるもの











































2016 年 5 月に日本語学科は、他の学科と一緒にアジア・アフリカ諸国大学の 60 年周年記念
日を祝う。今まで日本語教育課程に大きな努力を注入して、2014 年には国際交流基金賞が授与
された。これは光栄なことであり、大きな刺激になると固く信じている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
モスクワ国立大学日本語学科の（右から）L.オヴチンニコヴァ助教授、 
L.ヴァシリェヴァ教師、V.マズリック助教授、S.ブィーコヴァ日本語学
科長 
